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研究成果の概要（英文）：In this research we experimented a possibility of a process to sharing 
self-developed Learning Management System(LMS) plugins in communities using Learning Tools 
Interoperability(LTI). As the result of the study we verified the possibility of sharing 
self-developed LMS plugins between universities if all systems are conformed to LTI. We also 
confirmed tasks to achieve the process in production. We started offering LTI plugins developed in 




様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
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